私たちが創るくらしの情報誌 by unknown
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九
円
判
、
職
仰
品
.
『
の
、
合
成
洗
剤
、
車
、
大
気
汚
染
等
身
)
「
障
害
与
あ
ん
ふ
島
ん
て
の
目
…
C
J
W
4一
(
児
)
者
」
の
問
題
、
婦
人
労
働
者
の
問
題
(
保
育
お
~
十
0
4
畑
作
一
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
)
等
々
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
民
一
H
共
一
間
保
官
民
づ
て
何
だ
ろ
う
?lia--
が
な
い
℃
公
害
と
い
え
ば
問
題
が
大
き
く
て
分
ん
な
3
y
f
hく
古
う
ち
ゃ
っ
て
も
、
毎
日
食
べ
て
い
る
も
の
の
こ
今
ま
で
私
達
は
、
共
同
保
育
と
い
う
こ
と
ば
を
u
使
;
:
£
を
考
え
れ
ば
よ
く
分
る
と
思
う
。
私
達
が
日
荷
口
っ
て
き
雄
社
「
れ
ど
γ
一
な
ん
だ
か
安
易
に
使
っ
て
き
た
に
し
て
い
る
も
の
は
安
全
か
?
。
安
全
で
な
い
と
な
よ
う
な
気
品
川
す
る
。
バ
何
人
か
の
親
が
集
ま
り
、
子
ど
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
安
全
な
も
の
を
手
に
入
れ
る
か
。
も
を
見
食
品
だ
け
で
共
同
保
脊
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
食
品
に
対
す
る
知
識
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
「
障
か。
~
J
J
H
9
由
一
同
〈
児
)
者
」
の
問
題
。
こ
れ
だ
っ
て
目
今
子
ど
も
先
日
、
ー
じ
ゃ
が
い
む
共
同
保
育
所
を
見
学
し
た
。
と
関
わ
っ
て
い
れ
ば
無
視
し
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
じ
ゃ
が
い
も
は
f
?
預
る
側
(
保
育
者
)
と
預
け
る
い
。
頭
で
「
障
害
(
児
)
者
」
は
差
別
し
ち
ゃ
い
け
側
(
親
)
が
共
同
で
、
保
育
を
考
え
運
営
し
て
い
こ
な
い
と
患
っ
て
い
て
も
、
毎
日
、
子
ど
も
ら
に
「
こ
ιフ
と
し
て
い
る
保
育
所
だ
。
そ
こ
で
は
ど
う
い
う
子
ん
な
こ
と
が
で
き
な
い
な
ん
て
、
パ
カ
ね
え
」
な
ん
ど
も
を
育
て
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
つ
ま
り
て
言
っ
ち
ゃ
っ
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
気
付
か
な
い
大
人
(
保
育
者
〉
が
子
ど
も
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
中
で
、
頭
で
考
え
て
い
る
こ
と
と
は
ち
が
う
こ
と
を
の
か
と
い
う
、
き
ち
ん
と
し
た
方
針
が
あ
り
、
地
域
や
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
い
た
い
自
分
が
の
保
育
環
境
の
室
蘭
と
い
う
視
点
か
ら
行
政
と
の
交
「
障
害
(
児
〉
者
」
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
渉
が
行
な
わ
れ
、
・
移
転
し
た
際
の
改
造
費
用
も
と
っ
理
解
し
て
い
る
の
か
、
問
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
ゃ
て
い
る
l
F
っ
ぱ
り
や
ら
な
き
ゃ
J
な
ら
な
い
こ
と
っ
て
、
い
っ
ぱ
私
達
も
同
じ
よ
う
に
n
や
ろ
う
と
か
い
う
こ
と
で
は
い
あ
る
な
あ
|
。
も
ち
ろ
ん
な
い
け
れ
ど
、
少
く
と
も
子
ど
も
の
こ
と
と
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
問
題
を
全
部
ひ
と
り
で
を
考
え
た
時
、
や
る
こ
と
、
や
れ
る
こ
と
、
考
え
な
や
る
な
ん
て
で
き
な
い
。
と
な
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
内
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
。
の
個
人
個
人
が
関
心
の
あ
る
こ
と
を
調
べ
た
り
、
勉
集
団
の
意
味
も
f
ひ
之
、
り
、
ひ
と
り
個
性
も
ち
が
強
し
た
り
し
て
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
解
決
し
て
い
え
ば
、
年
齢
も
ち
が
う
子
ど
も
が
い
て
、
そ
の
中
で
く
か
、
皆
で
考
え
て
実
行
し
て
い
く
。
叉
、
グ
ル
l
ひ
と
つ
の
と
ど
を
作
り
上
げ
て
い
く
過
程
で
、
小
さ
プ
内
の
個
々
人
が
抱
え
て
い
る
問
題
、
た
と
え
ば
母
い
子
や
、
う
ま
く
で
き
な
い
子
の
こ
と
も
考
え
、
助
親
が
病
気
し
た
時
、
お
産
の
時
な
ど
、
そ
れ
を
個
人
け
合
い
な
が
ら
や
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
の
問
題
と
し
て
し
ま
わ
な
い
で
、
グ
ル
ー
プ
で
ど
う
そ
の
子
ど
も
ら
に
関
わ
っ
て
い
く
大
人
達
が
、
共
通
い
う
ふ
う
に
解
決
し
て
い
く
か
、
皆
で
考
え
実
行
し
の
問
題
に
ぶ
つ
か
り
、
た
ち
向
か
っ
て
い
く
こ
と
は
て
い
く
。
そ
れ
で
こ
そ
共
同
で
保
育
し
て
い
く
こ
と
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
。
の
中
身
に
な
る
と
思
う
の
だ
。
(
秋
元
)
私
達
の
ま
わ
り
を
見
て
み
れ
ば
、
公
害
(
食
べ
も今
KJ
小
学
校
っ
て
ど
ん
な
と
こ
?
d偽..J/4-T:t 
4効 JルZ寺
院ー帽bo
一
一
月
十
一
日
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
七
名
の
参
加
だ
っ
た
が
、
非
常
に
熱
心
に
話
は
進
ん
だ
。
最
初
に
、
イ
イ
学
校
、
ワ
ル
イ
学
校
、
イ
イ
先
生
ワ
ル
イ
先
生
と
い
う
話
が
出
た
。
確
か
に
地
域
に
よ
っ
て
ず
い
分
と
ち
が
い
も
あ
る
が
、
一
体
ど
う
い
う
の
を
そ
う
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
私
た
ち
自
身
は
ど
う
い
う
の
を
イ
イ
と
し
て
い
き
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
と
が
ポ
イ
ン
ト
だ
。
そ
ん
な
中
か
ら
の
「
障
害
を
も
っ
子
も
差
別
し
な
い
よ
う
な
、
聞
か
れ
た
集
団
:
:
:
」
と
い
う
と
と
ば
が
き
っ
か
け
で
、
話
は
今
年
か
ら
実
施
の
M
W
養
護
学
校
義
務
化
H
に
つ
い
て
移
り
、
現
場
教
師
か
ら
の
説
明
を
受
け
た
。
就
学
児
検
診
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
赤
ち
ゃ
ん
の
時
か
ら
の
定
期
検
診
は
す
べ
て
、
記
録
さ
れ
、
選
別
・
差
別
の
一
克
台
帳
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
決
定
権
は
教
育
委
員
会
の
中
の
判
別
委
員
会
と
い
う
も
の
が
も
ち
、
親
の
選
択
権
が
失
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
。
義
務
化
は
当
然
で
ヨ
イ
こ
と
と
納
得
し
が
ち
だ
が
、
実
際
は
健
常
児
の
教
育
効
果
(
こ
れ
自
体
も
、
も
は
や
疑
問
だ
が
〉
を
高
め
る
た
め
の
隔
離
に
他
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
し
て
、
現
場
の
教
師
の
ほ
と
ん
ど
が
、
労
働
の
軽
減
化
も
あ
っ
て
賛
成
し
て
が
る
こ
と
。
実
際
に
障
害
鬼
・
自
閉
症
児
を
も
っ
て
み
て
〈
も
ち
ろ
ん
普
通
学
級
の
中
で
)
、
絶
叫
叩
に
互
い
買
の
子
ど
も
に
と
っ
て
一
緒
の
方
が
ヨ
イ
こ
と
。
運
動
会
で
も
、
父
母
た
ち
ゃ
全
校
生
徒
た
ち
の
前
で
、
足
が
悪
い
が
皆
と
同
じ
よ
う
に
走
り
、
一
度
こ
ろ
ん
だ
が
、
お
母
さ
ん
も
担
任
の
自
分
も
、
同
級
生
も
助
け
に
出
ず
、
つ
い
に
自
力
で
走
り
抜
き
、
ま
わ
り
の
人
も
皆
で
喜
び
合
い
、
そ
う
い
う
こ
と
を
わ
か
り
合
い
学
び
合
う
チ
ャ
ン
ス
が
得
ら
れ
た
こ
と
。
叉
、
滋
賀
県
の
重
度
障
害
者
施
設
「
止
揚
学
園
」
の
の
福
井
達
雨
氏
の
経
験
談
に
よ
る
と
、
施
設
内
で
ど
ん
な
に
教
育
し
て
も
三
歳
の
カ
ベ
を
破
れ
な
か
っ
た
が
、
地
域
の
普
通
学
校
へ
思
い
切
っ
て
入
れ
て
み
た
ら
、
六
歳
児
ぐ
ら
い
ま
で
成
長
し
た
こ
と
。
だ
か
ら
、
子
ど
も
は
ま
わ
り
の
環
境
が
つ
く
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。
次
々
と
熱
心
に
話
す
彼
女
の
こ
と
ば
は
感
動
的
で
も
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
も
し
、
実
際
に
養
護
学
校
行
き
を
勧
告
さ
れ
た
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
養
護
学
校
や
養
護
学
級
を
併
設
し
て
い
る
普
通
学
校
は
ほ
と
ん
ど
が
自
分
た
ち
の
住
ま
い
生
活
の
地
か
ら
遠
く
通
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
叉
は
寄
宿
で
あ
る
。
少
し
前
テ
レ
ピ
長
崎
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
や
っ
て
い
た
長
崎
大
教
授
の
子
の
場
合
は
、
「
寄
宿
す
る
く
ら
い
な
ら
学
校
へ
行
か
せ
な
い
。
家
族
と
共
に
生
活
す
る
こ
と
を
含
め
た
子
ど
も
の
生
存
権
だ
。
家
族
に
と
っ
て
も
隔
離
し
た
兄
弟
は
意
味
を
も
た
な
い
。
」
と
主
張
し
、
近
く
の
普
通
学
校
へ
入
学
が
決
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
毎
朝
学
校
の
門
ま
で
行
っ
て
、
閉
め
出
さ
れ
て
い
る
子
も
い
る
の
だ
。
い
ざ
と
い
う
時
に
主
張
し
つ
づ
け
、
斗
う
。
そ
の
時
仲
間
が
必
要
だ
。
積
極
的
に
や
る
気
な
ら
「
が
っ
こ
の
会
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
そ
こ
ま
で
で
き
な
く
て
も
、
私
た
ち
に
ま
ず
で
き
る
こ
と
は
、
関
心
を
も
っ
て
現
実
を
見
る
こ
と
、
見
張
る
こ
と
だ
。
学
童
ク
ラ
ブ
の
こ
と
な
ど
も
出
た
が
、
も
っ
と
話
し
合
い
た
い
こ
と
も
多
く
、
続
き
の
次
回
を
約
束
し
て
終
わ
り
に
し
た
。
〈
古
知
〉
新
会
員
の
ひ
と
こ
と
-
日
本
で
育
児
が
、
全
く
女
の
問
題
と
し
て
う
け
と
ら
れ
て
い
る
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
。
育
児
に
関
し
て
、
私
の
感
じ
で
は
、
女
は
悩
み
す
ぎ
て
い
る
し
、
男
は
悩
ま
な
さ
す
ぎ
て
い
る
と
。
-
子
ど
も
を
二
人
生
ん
だ
ら
仕
事
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
(
現
在
一
人
)
。
そ
の
時
の
為
に
、
今
の
子
育
て
の
時
期
を
い
か
に
有
意
義
に
す
ご
す
か
で
仕
事
の
成
功
が
決
ま
っ
て
く
る
と
思
う
。
共
同
保
育
を
始
め
て
、
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
に
育
て
ら
れ
て
い
る
自
分
を
感
じ
る
。
-
母
親
が
、
子
ど
も
を
「
預
け
て
」
仕
事
を
し
て
い
る
場
合
、
一
番
ガ
ン
に
な
る
の
は
周
囲
の
「
子
ど
も
が
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
、
へ
ン
な
同
情
。
日
本
で
は
と
く
に
強
く
か
ん
じ
る
。
-
子
ど
も
を
育
て
て
い
く
う
ち
に
、
も
っ
と
具
体
的
な
形
で
手
も
足
も
で
な
い
ま
わ
り
を
知
り
ま
し
た
。
常
に
自
分
自
身
の
子
ど
も
時
代
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
も
っ
と
自
然
な
形
で
子
育
て
が
で
き
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
中
で
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
を
知
り
、
こ
れ
だ
と
ば
か
り
に
今
、
し
が
み
つ
い
て
い
ま
す
。
-
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
中
に
、
ど
う
や
っ
て
仕
事
を
と
り
込
ん
で
行
け
る
か
を
考
え
た
い
の
で
す
。
も
う
三
十
歳
は
念
J
刃
ま
す
。
そ
ろ
そ
ろ
本
気
に
な
っ
て
方
向
を
決
め
ね
ば
時
期
切
れ
に
な
っ
で
し
ま
う
の
で
は
、
と
気
が
気
で
a
は
あ
り
ま
せ
ん
。
-
約
一
ク
月
後
己
初
め
て
ρ
生
産
の
予
定
で
す
。
子
ど
も
も
大
切
に
じ
た
い
け
品
ど
、
自
分
も
大
切
に
し
だ
い
、
子
ど
も
と
共
に
自
え
も
伸
び
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
、
参
加
す
る
こ
と
同
ん
も
ま
し
た
。
民机
1
1
1
1
っ
州究
4
d
匝
可-
幼
稚
園
の
面
接
の
際
の
ア
ン
ク
l
ト
の
第
一
項
目
「
閣
の
方
針
に
従
っ
て
下
さ
い
ま
す
か
」
〈
は
い
・
い
い
え
)
の
ど
ち
ら
か
に
丸
を
つ
け
て
下
さ
い
と
の
こ
と
O
H
い
い
え
H
と
丸
を
つ
け
た
人
も
ち
ゃ
ん
と
入
国
さ
せ
て
く
れ
る
の
か
し
ら
。
我
が
息
子
の
と
こ
ろ
も
二
十
J
三
十
名
落
ち
て
入
れ
な
か
っ
た
人
が
い
る
み
た
い
だ
け
ど
、
何
を
基
準
に
ふ
る
い
お
と
さ
れ
る
の
か
。
幼
稚
園
の
時
か
ら
も
う
フ
ル
イ
に
か
け
ら
れ
る
な
ん
て
先
が
思
い
や
ら
れ
る
こ
と
。
4 
月
交
流
メ』
Zミ
八
か
ら
だ
の
お
し
宇
ペ
り
会
V
最
近
い
く
つ
か
の
投
稿
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
私
た
ち
に
と
っ
て
「
避
妊
」
叉
は
第
二
子
の
「
出
産
」
と
い
う
の
は
、
か
な
り
の
重
要
性
を
も
っ
て
追
っ
て
い
る
問
題
で
す
。
一
度
産
ん
だ
こ
と
の
あ
る
身
に
と
っ
て
、
M
H
か
ら
だ
の
こ
と
H
は
深
く
追
求
し
な
い
ま
ま
や
っ
て
い
け
る
、
何
と
は
な
し
の
自
信
が
あ
っ
た
り
し
て
、
見
過
ご
し
が
ち
で
す
。
ま
ず
は
自
分
の
か
ら
だ
に
つ
い
て
話
す
こ
と
か
ら
始
め
ま
せ
ん
か
。
遠
方
の
人
は
手
紙
で
歩
加
も
で
き
ま
す
よ
。
叉
、
「
整
体
」
と
い
う
自
分
の
か
ら
だ
を
自
分
で
管
理
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
も
話
し
て
も
ら
い
、
か
ら
だ
を
動
か
し
た
り
し
て
み
ま
す
。
4
月
日
日
制
1
時
1
5
時
荻
窪
地
域
区
民
セ
ン
タ
ー
〔
中
央
線
荻
窪
駅
南
口
民
分
(
予
定
〉
〕
子
ど
も
も
一
緒
に
。
怠
加
費
一
人
二
百
円
。
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